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Conference on Superlattices and Microdevices, Lincoln, NE, June, 1997, 
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Presented at the 38th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 
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Optic Properties of Sputtered Co/Ni Multilayers, Presented at the 38th Annual 
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Interface Magnetism and Magnetization Reversal in Co/Pt Multilayers, Presented at the 
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(Minneapolis). 
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